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理健康问题( 牛建林等，2011; Zhong et al．，2018) ; 与其他群体尤其是与城市居民相比，农民工的健康状
况较差( Zhong et al．，2013) 。但也有研究发现，农民工的健康风险并没有比一般人群更突出( 刘林平






农民工健康状况更差( 刘林平等，2011; Li et al．，2014) 。关于教育，一方面受教育程度较高的人拥有更
多的社会资源，从而表现出较高的健康水平; 另一方面他们也面临更大的工作压力，对健康又具有削弱
作用( 王甫勤，2011) 。城乡迁移的频率与范围也显著影响农民工的健康。在迁入地居住时间越长，工
作越稳定，农民工的健康状况就越好( 罗竖元，2013) ; 跨省流动则会削弱农民工原有的社会支持网络，
加重农民工的心理负担( 王建，2018) 。此外，农民工在城市融入的过程中伴随的社会歧视、文化差异、
语言障碍等压力都会不同程度地引发农民工的健康问题( 王春光，2006) ，如果做好迁移前的准备以及











残”( 马克思，1979: 47) 。劳动过程会直接影响个体的身心健康。良好舒适的工作环境是员工愿意劳动
的前提，而不良的通风和照明、噪音以及不恰当的办公布局等都会增加员工患职业病的风险 ( Chan-
drasekar，2011) 。除了物理环境，工作氛围等人文环境对健康也有较大影响，工作压力过大会导致员工




























































市务工的流动人口，具体调查对象为在流入地居住 1 个月以上，年龄在 15—64 周岁之间的劳动人口。
由于农民工群体自身流动性和分散性的特点，无法获得完整的抽样框，因此，本调查按性别、职业、城市
等进行配额抽样，四个城市共发放问卷 1 370 份，其中有效样本 1 291 份。样本概况见表 1。
表 1 样本基本情况








































( xij －minj )
( maxj－minj )
( 1)
( 1) 式中，xnorij 为标准化处理后的指标，i 代表农民工个体，j 代表就业质量的 6 个维度指标，maxj为第

















村人; 职业; 消费水平; 年龄; 性别; 外地人; 普通话水平; 技术水平; 学历; 患有某种疾病”测量。社区包
容感知用“根据您所在的社区情况，判断下列说法的符合程度: 社区有意识地为外来人口提供服务; 社
区能接纳不同背景的人; 外来务工人员也能参与社区事务”测量。社会距离感知用“您是否愿意与城市
居民: 一起聊天; 成为同事; 成为邻居; 成为好朋友; 结为亲家”测量。
将以上四个维度 20 个指标在问卷中的回答转化成 0—1 之间的得分，然后进行因子分析，KMO 值














三 研 究 发 现
本研究的因变量为农民工的健康状况，是有序分类变量，为提高研究的准确性，本文采用有序
Logistic 回归进行分析，选取 Complementary log-log 连接函数，并且模型通过平行线检验，具体回归结果






况更好的概率是就业质量较差者的 1．022 倍，假设 1 得到支持。但就业质量各维度对健康的影响存在差
异。从模型 3 可以看出，个人月收入、周工作时间、居住在单位、工会、职业培训、工作满意度是显著变量。
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表 3 就业质量对农民工健康影响的有序 Logistics 回归结果
项 目 变 量
模型 1 模型 2 模型 3 模型 4
























































就业质量 就业质量指数 0．022＊＊＊( 0．003) 1．022 0．020＊＊＊( 0．004) 1．020
工资水平 个人月收入 0．364* ( 0．149) 1．439















发展机会 职业培训h 0．449＊＊( 0．151) 1．567
工作满意度 主观工作满意度 0．661＊＊＊( 0．068) 1．937
城市包容度感知 城市包容因子 0．439＊＊＊( 0．062) 1．551
N 1 174 958 958 693
－2LL 1 916．365 1 614．196 1 532．308 1 096．246
LＲ chi2 9．338 54．958＊＊＊ 136．847＊＊＊ 92．993＊＊＊
注: * P＜0．05，＊＊ P＜0．01，＊＊＊ P＜0．001; 括号内数值为标准误;












民工健康状况更好的概率分别是未参加者和满意度较低者的 1．567 倍、1．937 倍。农民工受人力资本的
约束，长期被限制在低端劳动力市场中，而职业技能培训是提升农民工劳动力素质，实现正规就业的有
效方式。我国农民工普遍缺乏职业安全和健康保护的意识。据国家安全生产监督管理部门统计，我国












为了准确检验城市社会包容感知的中介效应，我们再进行 Bootstrap 检验。通过 Bootstrap 抽样 1000
次后得出 ab 为 0．0014，95%的置信区间为［0．005，0．0025］，中介效应占总效应的比例为 14．9%( ab /c =
0．0014 /0．0094) 。假设 2 得到部分验证。
表 4 就业质量与农民工对城市社会包容感知的 OLS 回归结果
模型 5 模型 6
性别a －0．145* ( 0．066) －0．189＊＊( 0．027)
年龄 －0．014＊＊( 0．005) －0．009( 0．006)
教育年限 0．019( 0．013) 0．013( 0．014)
婚姻状况b －0．015( 0．087) －0．116( 0．094)
流动时间 －0．001( 0．006) －0．002( 0．006)
流动范围c －0．117( 0．074) 0．091( 0．080)
就业质量 0．007＊＊( 0．002)
常数 4．382＊＊＊( 0．195) 4．002＊＊＊( 0．234)
N 830 693
调整后的 Ｒ2 0．032 0．044
F 值 5．511 5．608
注: * P＜0．05，＊＊ P＜0．01，＊＊＊ P＜0．001; 括号内数值为标准误;
参照类别: a 女性; b 未婚; c 跨省流动。
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On Employment Quality，Urban Social Inclusion and the Health Status of
Migrant Workers ( by XU Yan-hui ＆ LI Zhi-bin)
Abstract: With ordinal logistic regression，this study analyzes the impact of employment quality and
urban social inclusion on migrant workers health status． Based on the survey data of migrant workers in four
southeast coastal cities in China，this study shows that their employment quality has a significant direct impact
on their health status． Specifically，higher income，the participation in trade unions，the participation in
vocational trainings，and higher job satisfaction contributes have positive effect，while working overtime and
living in dormitory are negative． Besides，another significant element is migrant workers’sense of urban social
inclusion，which plays a role as a mediator between their employment quality and health status． Therefore，to
improve migrant workers’health status，we should not only further labor market and employment quality but
promote urban social inclusion as well．
Keywords: employment quality，urban social inclusion，migrant worker，health status
Discrimination against Ｒural Household at Urban Migrant Labor Market
( by CHEN Jie and GUO Xiao-xin)
Abstract: Existing research on labor market discrimination against labors mainly focuses on the wage
difference among labors with local household and migrant labors，but nearly no attention has been paid to the
wage difference and potential discrimination among migrants with urban household and those with rural
household． Nonetheless，the comparability between local labor and migrant labor is low while much higher
among different sectors of migrant labors． Moreover，rural migrant labors may be more sensitive to unequal
treatment and discrimination among migrant labors． Ｒesearch on this issue therefore would be significant for
policy making． Against the backdrop of new urbanization process，it is important to investigate how the
situation about discrimination against labors with rural household holders in the Chinese urban migrant labor
market． Based on existing literature，we conduct theoretical discussions on the phenomenon and mechanisms
regarding labor market discrimination against rural migrant labors． We employ the Oaxaca-Blinder model and
data from China Migrants Dynamic Survey ( CMDS ) by the National Population and Family Planning
Commission of P．Ｒ． China for quantitative measurement． The results reveal that discrimination against rural
household holders at urban migrant labor market prevails in most of the Chinese cities． On the average，
discrimination against rural household holders can explain 30—40% of the wage difference between migrant
labors with rural household and migrant labors with urban household． Meanwhile，the extent of labor market
discrimination due to rural household varies significantly across subgroups of rural migrant labors who differ in
genders，age，and industries． Further，this paper also finds that the city-level magnitude of discrimination
against rural household holders will first decline and then rise along with the increase of city size，appearing in
a U-shaped curve． This paper discusses the policy implications of these findings． Ｒelevant departments should
protect the legitimate rights and interests of rural household holders while carrying out household system reform
to eradicate discrimination against rural household holders at migrant labor market． Differential treatments
based on household such as public service and social benefits ought to be lifted off． Meanwhile，cities should
advance household system reform in accordance with their actual conditions and characteristics．
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